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Stat8 of liaine 
OFFICE OF THZ A T)JUTA!IIT G'2:tJSTlAL 
AUGUSTA 
ALDN RLGISTR.ATION 
~ , Maine 
Dato .~ ~ /'i' .Yt?. ) f .7 Name~i.~~ 
Street Address @, ~ ~ -#= / 
City or Town~~~ 
J 
Hovr lon;:; in United States_ ....... /_f~F-.,... ... .. .,..-...:HO'IT lone in Maine 
Born inLA-5 j. B , /PF Date of birth ~ ..3 / . l?e:;~ 
11l~ ~ - ~-- / If married , how many children_ .... /~ ___ Occupat ion_~------~ 
Name of employer ~~ -c!::, < 
(Present or l ast) ~ 
Address of employer  , 
English _____ Spcak o/_y Read ~  Lr f Other l angu abcs _________________________ _ 
Vlrit'3 ~ 
---,7 -
Have you made appl ication f or ci tizenship?_/_'li_ cfl._~ __ ,-t:. __ /_9:_~- ~- =~-~- ~--· ~ 
Have you ever had military service? _____ ;k ___________ _ 
If so, where? ___________ ·when? _ ____________ _ 
Si gnature -f _JjµJ J_. ~
~7 . ,} . / 
YFi tnes j-
f 
